

























































岡田みずほ１・安藤 悦子２・井上佐和子１・藤原 裕子１・江藤 栄子１
下田 澄江１・松本 仁美３・浦田 秀子２



























































ニケーション, 日常生活動作, 腸と膀胱機能, 苦痛,
覚醒と精神作用の６項目, 心理的領域は, 以前の精
神的適応, 鬱状態, 不安, 疾病への態度, 治療への態











Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
性別 男性 男性 男性 男性 女性 男性 男性
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同居家族の有無 なし あり あり なし あり なし あり
配偶者の有無 なし あり あり なし あり なし あり
子供の有無 なし あり あり なし あり なし あり









また, 身体的, 心理的, 社会的領域の各項目を下線で示
し, ( ) 内には下位尺度スコアの得点を示す. 対象者









息切れ, ｢発作｣ と表現する手の脱力感, 手足のしびれ,













いうことを考えてしまう.｣ (４点) と述べるように, が
んを意識せずにはいられない日々を過ごしていた.
また対象者Ｂ, Ｅは, ｢頭に飛ばないか (転移しない
か) と思う.｣ (３点), 対象者Ｇは ｢いつ再発するかが
心配というか気になる.｣ (４点), 対象者Ｄは ｢病気で
不安なことは, これから先どうなるかということです.
このままどのくらいやっていけるのか, あと１年ぐらい

















病気の進行と治療効果について, 対象者Ｄ, Ｅ, Ｆ, Ｇ
は予後や再発についてであった.


















＊矢印 (→) 以降の質問は先の質問で ｢はい｣ と回答した




２) 体力低下, 息切れ, 疼痛等の身体障害が原因で自宅か
ら外出できない.
３) 車椅子, 歩行器等の補助具を使用して, あるいは使用
しないで屋外で動くことが可能である. 他者の介助が必
要である.





















３例であった. 疾病罹患後, 転居や転職, 休職例もあり,
退職した事例も２例あった.





























コミュニケーション       
日常生活動作       
運動性       
腸と膀胱機能
(排泄機能)
      
苦痛・不快感       
意識と精神活動       











以前の心理的適応       
抑うつ状態       
不安       
疾病への態度       
治療への態度       






実際的なサポート       
個人的なサポート
ネットワーク
      
医療関係者以外の
サポートネットワーク
      
医療者サポート
ネットワーク
      
経済的な保証       
       




































答えていた. 一つには, 煩雑な診療業務に追われ, 患者
の心理的領域まで踏み込んだ看護ケアを提供するだけの
看護師側の時間的・心理的余裕の不足があり, もう一方




































































































































































４) 菅原聡美, 佐藤まゆみ, 小西美ゆき, 増島麻里子,
佐藤禮子：外来に通院するがん患者の療養上のニー

























７) 海老沢雅子, 喜多川亮, 山本信之：外来化学療法適
応疾患の特徴と留意点～おさえておくべき化学療法
を含む治療指針～. がん看護, ８：./, .
８) 高橋利明, 中村有希子, 山本伸之：肺がんと化学療
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